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Maître	de	conférences	:	Mme	Florence	Descamps
Programme	de	l’année	2009-2010	:	i. Ingénierie patrimoniale et historique des sources orales.	
—	ii.	Archives orales et histoire d’une organisation : le cas de l’histoire du ministère des 
Finances au XXe siècle.



















de	 l’administration	 et	 fondateur	 de	 nombreux	 comités	 d’histoire	ministériels.	 il	 a	 notamment	 écrit	




rélexions	à	propos	des	comités	d’histoire,	ornements	 inutiles	ou	nouveaux	acteurs	de	 la	 recherche	
historique	?	»,	Études et Documents, X (1998),	p.	483-627.	
2.	 les	étapes	de	l’acclimatation	de	la	source	orale	en	France	se	lisent	dans	les	débats	historiographiques	
qui	l’ont	accompagnée	:	Annales ESC,	«	Archives	orales.	Une	autre	histoire	?	»,	no	1	(janvier-février	
1980)	;	d.	Aron-schnapper,	Histoire orale ou archives orales ? Rapport d’activités sur la constitu-
tion d’archives orales pour l’histoire de la Sécurité sociale,	Association	pour	l’histoire	de	la	sécurité	
sociale,	 Paris,	 1980	;	 J.-c.	 Bouvier	 et alii,	 Tradition orale et identité culturelle, problèmes et 
méthodes,	Paris,	cnrs,	1980	;	P.	Joutard,	Ces voix qui nous viennent du passé,	Paris,	hachette,	1983	;	
J.-P.	rioux,	«	l’histoire	orale	:	essor,	problèmes	et	enjeux	»,	Clio,	75-76	(1983)	;	ihtP,	«	Questions	
à	l’histoire	orale	»,	Les Cahiers de	l’IHTP,	4	(1987)	;	d.	voldman	(dir.),	«	la	bouche	de	la	vérité	»,	
Les Cahiers de l’IHTP,	21	(novembre	1992)		;	c.	de	tourtier-Bonnazzi,	Le témoignage aux Archives,	
Archives	nationales,	Paris,	1992	;	«	les	phonothèques	entre	recherche	et	culture	»,	AFAs-crehoP,	

























Sonorités	n°	spécial	28-29	(1992)	;	d.	loddo	et	r.	Bouthillier,	Les archives sonores en France,	Paris,	
Modal,	2000	;	g.	elgey,	«	les	archives	orales.	rôle	et	statut.	Avis	présenté	au	conseil	économique	et	
social	»,	Paris,	editions	des	journaux	oficiels,	Paris,	2001	;	F.	descamps,	L’historien, l’archiviste et le 
magnétophone . De la constitution de la source orale à son exploitation,	Paris,	cheFF,	2001,	réédition	
2005	;	J.-n.	Pélen	et	v.	ginouvès,	«	les	sciences	humaines	et	le	témoignage	oral.	de	la	source	à	l’archive	»,	
Sonorités,	AFAs,	4	(2002)	;	A.	callu	et	h.	lemoine,	Patrimoine sonore et audiovisuel français, Entre 
archive et témoignage, Guide de recherche en sciences sociales,	 Paris,	 Belin,	 2005,	 et	 o.	 Baude	
(coord.),	Corpus oraux. Guide des bonnes pratiques,	Paris,	cnrs	editions,	2006	;	F.	descamps,	Les 
sources orales. Récits de vie, entretiens, témoignages oraux,	Paris,	Bréal,	2006.	
1.	 sur	 les	mutations	du	patrimoine	 et	 sur	 les	processus	de	patrimonialisation	qui	 sont	 à	 l’œuvre	dans	
nos	sociétés,	J-M.	leniaud,	L’utopie française. Essai sur le patrimoine,	Paris,	Mengès,	1992	;	Chro-
niques patrimoniales,	Paris,	norma,	2001	;	Les archipels du passé. Le patrimoine et son histoire,	Paris,	
Fayard,	 2002	;	l.	smith, Uses of Heritage,	londres,	routledge,	 2006	;	n.	heinich,	La fabrique du 
patrimoine.	De la cathédrale à la petite cuillère,	Paris,	Éditions	de	la	Msh,	2009.	sur	les	politiques	
publiques	du	patrimoine,	P.	Poirrier	et	l.	vadelorge	(dir),	Pour une histoire des politiques du patri-
moine,	Paris,	comité	d	‘histoire	du	ministère	de	la	culture	et	Msh,	2003	;	M.	rautenberg	et	l.	Bérard,	
Campagnes de tous nos désirs. Patrimoines et nouveaux usages sociaux,	Paris,	Msh	et	Ministère	de	la	
culture,	2000	;	M.	rautenberg,	La rupture patrimoniale, grenoble,	À	la	croisée,	2003	;	M.	rautemberg,	
F.	thuriot	et	J-c.	némery,	Stratégies identitaires de conservation et de valorisation de conservation,	
Paris,	l’harmattan,	2008	;	F.	Benhamou	et	M.	cornu,	Le patrimoine culturel au risque de l’immatériel. 

























II. Archives orales et histoire d’une organisation : le cas de l’histoire 











du	sud	et	des	rites	religieux	populaires.	son	dernier	ouvrage	porte	sur	les	Saints légionnaires des Alpes 






















































1.	 cf.	 les	 récents	 colloques	 sur	 la	présidence	de	v.	giscard	d’estaing,	 sur	 J.	chaban-delmas	Premier	
ministre,	sur	r.	Barre	Premier	ministre,	sur	r.	Boulin	ministre	de	la	ve	république,	etc.	
